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Durante el primer tercio del siglo xvj entre los años que van des- 
de la muerte de Enrique 111 (1406) hasta la derrota de los infantes 
de Aragón en Castilla (1429), se establece una nueva manera de 
entender el valor y finalidad de las Cortes. Se puede afirmar que 
nace una nueva tradición, unas "nuevas" Cortes, un nuevo modo de 
proceder, que se mantiene después a lo largo de las dgcadas centra- 
les del siglo, incluyendo el reinado de Enrique IV. Esta transforma- 
ción fue lenta y difícil, llena de tanteos y ensayos diversos, hasta 
lograr una fórmula que difería bastante del viejo modelo heredado 
del siglo XIV -Cortes formadas por los tres Estados- y del ensayo 
"revolucionario" vivido durante el reinado de Juan 1 y la menor 
edad de Enrique 111 -Cortes presentes en el estamento de gobier- 
no-. En las diversas investigaciones que han tratado este tema no 
se ha definido suficientemente en qué consiste esta nueva trayecto- 
ria. Este es el objetivo que nos proponemos en las líneas que si- 
guen. Para abordarlo es imprescindible recapitular, aunque sea bre- 
vemente, en torno al curso que recorren las Cortes en los tres pri- 
meros reinados de la dinastía T r a s t i e r a .  
Las Cortes de Castilla y León, en cualquiera de las etapas de su 
larga historia, basaron su funcionamiento en la tradición. Nunca lie- 
garon a plasmar en un texto jurídico el alcance y los límites de sus 
















